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ДРУЖЕСТВЕННЫЕ КОНТАКТЫ
В июле 2010 г. ИЭС им. Е. О. Патона посетила
делегация Чуньцинского муниципального народного
правительства во главе с вице-мером Тун Сяопин,
в которую входили ведущие ученые и специалисты
Чуньцинской Академии наук и технологий (ЧАНТ).
Делегацию, которую сопровождал первый секре-
тарь посольства КНР в Украине профессор Ли
Синьжу, была принята заместителем директора
ИЭС им. Е. О. Патона академиком НАН Украины
Л. М. Лобановым  и ведущими специалистами.
Гости были ознакомлены с разработками ИЭС
им. Е. О. Патона в области создания оборудования
для утилизации медицинских отходов с помощью
плазменных технологий, а также достижениями в
области применения электрической сварки для со-
единения живых тканей. Последовавшие затем пе-
реговоры сторон выявили взаимный интерес к сот-
рудничеству. Было подписано Соглашение о разра-
ботке рамочной программы долгосрочного научно-
технического сотрудничества между ИЭС им. Е. О.
Патона и ЧАНТ в области сварки и родственных
процессов. Обе стороны рассматривают достигну-
тые договоренности как первый шаг долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества и намерены по
мере его развития и углубления обсудить возмож-
ные формы его осуществления.
В 2009 г. НАН Украины и ИЭС им. Е. О. Патона
были подписаны Меморандум о научно-техничес-
ком сотрудничестве между Народным правитель-
ством г. Циндао провинции Шаньдун (КНР) и НАН
Украины, а также Соглашение о создании совмес-
тной базовой лаборатории морской подводной свар-
ки, в которых задекларированы направления сов-
местных работ в ближайшие годы.
В развитие намеченного сотрудничества в июне
2010 г. ИЭС им. Е. О. Патона вновь посетила де-
легация Народного правительства провинции Шань-
дун во главе с вице-губернатором господином Ли
Чжаоцянь с целью уточнения направлений сотруд-
ничества в области высоких технологий, определе-
ния возможности установления прямых контактов
заинтересованных в сотрудничестве предприятий и
организаций, входящих в Шаньдунскую АН, с пред-
приятиями и исследовательскими организациями
НАН Украины, в том числе ИЭС им. Е. О. Патона.
В состав делегации входили ответственные работ-
ники Народного правительства провинции Шань-
дун, ученые Шаньдунской АН, бизнесмены.
Делегация была принята заместителем директора
ИЭС им. Е. О. Патона академиком НАН Украины
Л. М. Лобановым и заместителем генерального ди-
ректора «НТК «ИЭС им. Е. О. Патона» доктором
техн. наук Г. С. Маринским. Делегация из КНР по-
сетила цех электронно-лучевой сварки, демонстра-
ционный зал института, подробно ознакомилась с
оборудованием для электронно-лучевой сварки,
поставка которого будет произведена одному из
предприятий провинции Шаньдун до конца теку-
щего года.
В результате переговоров подписано Рамочное
соглашение о сотрудничестве в области сварки меж-
ду ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины и «Jinan
Iron and Steel Croop co., Ltd.», КНР.
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